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ABSTRAK 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan ingin  berencana membuat 
laboratorium keamanan Informasi untuk menunjang mahasiswa mempelajari mengenai ancaman 
kejahatan dunia maya, maka dari itu penulis ingin melakukan pengukuran kesiapan (Readiness) 
mahasiswa terhadap laboratorium keamanan informasi. 
Pengukuran pada penelitian menggunakan skala likert, untuk mendapatkan kesimpulan tingkat 
optimisme, innovattiveness, discomfort, insecurity, dengan pengujian uji validitas untuk menentukan 
ke sahihan penyataan yang di uji dan pengujian uji reliabilitas untuk menentukan ke konsistenan 
pernyataan yang akan di uji. 
Dari hasil pengukuran tingkat kesiapan (Readiness) mahasiswa terhadap laboratorium  
keamanan informasi dengan menggunakan pengukuran skala likert, pengujian dengan uji validitas dan 
uji reliabilitas di dapatkan hasil secara keseluruhan yaitu mahasiswa telah siap menerima laboratorium 
keamanan informasi yang akan di terapkan pada Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Pasundan 
 
 
Kata Kunci : Pengukuran, readiness, optimisme, innovattiveness, discomfort, insecurity. 
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ABSTRACT 
Informatics Engineering study programme in Pasundan University is planning to establish a 
safety information laboratory to encourage students to learn cybercrime threats. Therefore, the writer 
would like to examine the level of Readiness of the students towards the safety information laboratory.  
This research uses likert scale to infer the level of optimism, innovativeness, discomfort, and 
insecurity. The validity and the reliability of the statements are examined.  
The validity refers to the statements and the reliability is to determine the consistency of the 
statements. The result of the level of Readiness suggests that the students are ready to welcome the 
safety information laboratory in Informatics Engineering Study Programme in Pasundan University.  
 
 
Key words: Measurement, Readiness, optimism, innovativeness, discomfort, insecurity
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan gambaran umum tugas akhir yang dilaksanakan. Adapun penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi 
tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1. Latar Belakang 
Internet merupakan sebuah media pertukaran informasi dan data yang terbuka, artinya internet 
dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan darimana saja. Dengan berbagai kecanggihan sarana 
komunikasi modern tersebut, internet sangat rentan terhadap serangan sistem informasi. Tanpa adanya 
sistem keamanan terhadap informasi membuat sistem informasi yang dimiliki individu, organisasi 
bahkan instansi pemerintahan menjadi sangat rentan terhadap adanya upaya-upaya penyerangan sistem 
informasi. Semakin tingginya nilai (value) internet bagi masyarakat, maka semakin tinggi juga resiko, 
ancaman serta gangguan terhadap sumber daya informasi maupun interaksi yang dilakukan antar 
pengguna.  
Ancaman terhadap sumber daya informasi dan interaksi antar pengguna pada dasarnya 
diakibatkan oleh berbagai kelemahan yang dieksploitasi oleh pelaku dengan tujuan menguasai/ 
mengambil alih aset yang bernilai tersebut. Kelemahan (vulnerability) dapat berupa force majeur 
(bencana alam dan kerusuhan) maupun kekurangan pada sistem dan kelalaian manusia di dalam mata 
rantai keamanan. 
Dalam hal ini pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan ingin  berencana 
membuat laboratorium keamanan Informasi untuk menunjang mahasiswa mempelajari mengenai 
ancaman kejahatan dunia maya, maka dari itu penulis ingin melakukan pengukuran kesiapan 
(Readiness) mahasiswa terhadap laboratorium keamanan informasi. Dengan adanya Laboratorium 
keamanan informasi yang akan dibangun. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apakah pada 
mahasiswa tersebut telah siap atau tidak dalam menerima kemajuan teknologi, terutama dalam bidang 
keamanan informasi. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Dalam penelitian tugas akhir pengukuran kesiapan mahasiswa terhadap lab keamanan yang 
akan diteliti, penulis menganalisa beberapa faktor yang menjadi idemtifikasi masalah yang akan 
pecahkan selama proses penelitian. Berikut identifikasi masalah yang muncul dalam pengukuran 
kesiapan mahasiswa terhadap laboratorium keamanan informasi. 
1. Belum tersedianya laboratorium keamanan informasi di Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Pasundan. 
2. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan belum mengetahui sejauh mana 
kesiapan mahasiswa apabila laboratorium keamanan informasi akan dibangun dan 
dipergunakan. 
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1.3. Tujuan Tugas Akhir 
Setelah melakukan identifikasi dalam penelitian tugas akhir, selanjutnya penulis akan 
menetapkan tujuan dalam penelitian tugas akhir. Berikut tujuan analisa yang penulis lakukan 
dalam menentukan tujuan tugas akhir dengan tujuan mengukur sejauh mana kesiapan 
mahasiswa saat ini terhadap laboratorium keamanan informasi yang akan dibangun oleh prodi 
Teknik infomatika Universitas Pasundan. 
1.4. Lingkup Tugas Akhir 
Untuk memperjelas pengerjaan penelitian tugas akhir mengenai pengukuran kesiapan 
mahasiswa terhadap laboratorium keamanan informasi, diperlukan lingkup penelitian untuk 
mengetahui fokus penelitian dan batasan pengerjaan tugas akhir. Berikut analisa penulis 
mengenai lingkup tugas akhir. 
1. Objek penelitian tugas akhir ialah mahasiswa yang sudah mengambil matakuliah sistem 
keamanan informasi angkatan 2013-2015 Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Pasundan. 
2. Tempat penelitian tugas akhir berada di Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Pasundan. 
3. Pengukuran yang dilakukan mengenai kesiapan mahasiswa terhadap laboratorium keamanan 
informasi. 
1.5. Metodologi Tugas Akhir 
Untuk mendapatkan data, pembahasan dan bahan yang diperlukan sebagai pemecahan 
masalah penelitian, Penulis melakukan beberapa metode yaitu sebagai berikut:  
1. Studi Literatur 
Studi literatur merupakan pencarian referensi teori yang relevan terhadap permasalahan 
ataupun kasus yang ditemukan agar mendapatkan langkah-langkah penyelesaian. Dalam 
penelitian ini kegiatan yang dilakukan berupa peninjauan pustaka dengan membaca buku-
buku ataupun sumber-sumber bacaaan yang berhubungan penelitian Tugas Akhir. 
2. Survei 
Survei merupakan pengumpulan data. Kegiatan ini meliputi perencanaan survei, wawancara 
survei dan pendokumentasian hasil survei. Dalam pelaksanaan dilakukan pendekatan awal dari 
studi kasus. 
3. Pengolahan Data. 
Pengolahan data merupakan tahap untuk mengolah data hasil dari survey. Adapun dalam 
penelitian ini studi kasus yang menjadi faktor utama ialah pengukuran kesiapan mahasiswa 
dalam menggunanakan teknologi yang baru di laboratorium keamanan informasi. 
4. Pembuatan Kesimpulan. 
Pembuatan kesimpulan merupakan kegiatan menyimpulkan tentang kualitas layanan internet 
saat ini kemudian membuat saran untuk pengembangan selanjutnya. 
  
 
 
Gambar 1.1. Metodologi Tugas Akhir 
1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Agar penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tersusun secara 
sistematis, maka Penulis menyusun Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan gambaran umum tugas akhir yang dilaksanakan. Adapun penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi 
tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
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BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang kerangka pikir penulisan tugas akhir meliputi definisi-definisi, 
teori-teori serta konsep-konsep yang diperlukan sebagai sumber dalam penelitian. Pada Bab ini 
dikemukakan hasil-hasil penelitian yang tertulis di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal 
terkait. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Rencana Analisis, Analisis serta Tempat 
dan Objek Penelitian terkait Tugas Akhir. 
BAB 4 PENGUKURAN 
Bab ini menjelaskan tentang pengukuran data, uji validitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis. 
Pada bab ini akan dikemukan hasil keseluruhan dari pengukuran serta dampak-dampak yang 
mempengaruhi dari hasil pengukuran. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari penelitian Tugas Akhir yang 
dilaksanakan serta saran untuk peneliatan yang akan datang. 
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